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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá popisem individuální odborné praxe vykonávané ve firmě  
BD SENSORS s.r.o. Popisuje vznik a rozvoj firmy za posledních dvacet let, během kterých se stala 
úspěšnou nadnárodní společností s pobočkami a zastoupením v mnoha státech Evropy. V hlavní části 
této práce jsou popsány některé vývojové projekty, na kterých jsem se podílel. Dále je u popisovaných 
projektů uveden důvod vzniku, problematika vývoje, způsob řešení vzniklých problémů a jejich 
zhodnocení. V příloze je seznam úkolů, které byly realizovány v průběhu padesátidenní individuální 
odborné praxe. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny dosažené výsledky a celkové zhodnocení. 
 
 
Abstract 
This thesis deals with the description of individual professional practice in company BD SENSORS 
s.r.o. It describes the emergence and development over the past twenty years, during which become 
the firm a successful multinational company with subsidiaries and offices in many European countries. 
In the main part of this work are described some developmental projects in which I participated. The 
work described the reason for the creation individual projects, development issues, how to resolve 
problems and overall project evaluation. Thesis contains a list of tasks that were made during 
individual proffesional practice. Finally, I describe the results obtained in the course of professional 
practice and overall assessment. 
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